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C a r e l  J a n s e n , H u b e r t  
K o r z i l i u s , R o b  l e  P a i r  &  
M i r a n d a  R o e s t
Een Information Mapping®-tekst 
getest: worden de sterallures 
waargemaakt?
1. In le id in g
E e n  succesvo lle  aan p ak  v o o r  h e t  
sch rijv en  v an  d o c u m e n te n  m e t een  
vaste s tru c tu u r , z e k e r  in  c o m m e r­
c iee l o p z ic h t, is d e  Information M ap- 
ping® -methode  (verder: IM A P ). D e  
A m e r ik a a n s e  p s y c h o lo o g  R o b e r t  
H o r n ,  d ie  IM A P  in  de  ja r e n  zestig  
o n tw ik k e ld  h e e ft, c o m b in e e rd e  n a a r 
e ig e n  z e g g e n  d e  re s u lta te n  v a n  
w e te n sc h a p p e lijk  o n d e rz o e k  u it  e en  
reeks v an  d isc ip lin es ,1 m e t  als re su l­
taa t e en  sa m e n h a n g e n d e  v isie  op  de  
m a n ie r  w aaro p  m e n se n  in fo rm a tie  
lezen , v e rw erk e n , o n th o u d e n  e n  to e ­
passen. M a a r  h e t  g in g  h e m  u ite in d e ­
lijk  o m  h e t  o n tw ik k e le n  v an  een  
sc h r i jfm e th o d e  w a a r in  d eze  v isie  
te ru g  te  v in d e n  was: IM A P, o o k  w e l 
a an g e d u id  als ‘s tru c tu re d  w r i t in g ’.
IM A P  w o rd t  th an s g e d is tr ib u e e rd  in  
v e e r tig  v e rsch illen d e  lan d e n  w a a rin  
z o ’n  1 5 0 .0 0 0  m e n se n  in  o n g e v ee r
1.000 organ isaties g e b ru ik  m ak e n  
v an  d e  m e th o d e , a ldus h e t  cu rsu sm a­
te riaa l v a n  In fo rm a tio n  M a p p in g  N e d e r la n d  (1998)
O v e r  d e  id e e ë n  a c h te r  IM A P  valt op  de  e ig e n  site2 te  lezen : “ R o b e r t  E . H o r n ,  In fo r­
m a tio n  M a p p in g ’s fo u n d e r, c o n d u c te d  resea rch  a b o u t  h o w  readers deal w i th  large  a m o u n ts  
o f  in fo rm a tio n . T h is  re su lte d  in  a s tan d ard  a p p ro ac h  fo r  c o m m u n ic a tin g  in fo rm a tio n  w h ic h  
is b a sed  o n  le a rn in g  th eo ry , h u m a n  facto rs e n g in e e r in g , a n d  c o g n itiv e  sc ience.” D e  m an a g ­
in g  d ire c to r  v an  In fo rm a tio n  M a p p in g  N e d e r la n d  schrijft: “D a t  alle ta le n  un iv erse le  k e n -
Samenvatting
In een onderzoek naar het effect van de toepassing van de 
Inform ation  Mapping® m ethode werden drie tekstvarianten 
vergeleken. Elke variant werd aan een groep van circa tw intig 
proefpersonen voorgelegd die w erkzaam  waren in een N eder­
lands bedrijf. O nderzocht werden een tekst die al een aantal 
jaren in dat b ed rijf  in gebruik is, een Inform ation M apping®-  
variant van die tekst, en een variant die werd herschreven 
door een ervaren schrijver die niet volgens de Inform ation  
M apping® -methode werkte. De prestaties die m et de verschil­
lende varianten werden geleverd, bleken niet significant van 
elkaar te verschillen. De proefpersonen bleken de Inform ation 
M apping®-tekst wel significant hoger te waarderen dan de door 
de ervaren schrijver herschreven tekst, m aar niet significant 
hoger dan de oorspronkelijke tekst. E r bleek geen noem ens­
waardige invloed van de proefpersoonvariabelen op de resulta­
ten. Alles bijeen geeft dit onderzoek geen steun voor de claim  
dat toepassing van Inform ation  M apping® to t teksten zou lei­
den w aarm ee effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.
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C a r e l  J a n s e n , H u b e r t  K o r z i l i u s , R o b  l e  Pa i r  &  M ir a n d a  R o e s t
m e rk e n  h e b b e n , is sinds de  a cc ep ta tie  v an  tran s fo rm a tio n e e l- lin g u ïs tisc h e  (sic) o p v a ttin g en  
b re e d  e rk en d . D e  A m e rik a an se  p sy c h o lo o g  R o b e r t  H o r n  gaat n o g  e en  stap v erder. O o k  h e t  
m en se lijk  b re in  v e r to o n t  u n iv erse le  k e n m e rk en : d e n k p a tro n e n , in d e lin g sp rin c ip es  e n  v e r-  
w e rk in g ss tra te g ie ë n . A l t ie n ta llen  ja re n  o n d e rz o e k t  H o r n  u n iv e rsee l to ep asb a re  p a tro n e n . 
Z ijn  b e v in d in g e n  lig g en  v e ran k e rd  in  z ijn  c o n ce p t: In fo rm a tio n  M a p p in g  (IM A P ).” (N o t-  
te n , 1996 , p. 28)
In  e en  m e e r  re c e n te  N ed erlan d sta lig e  p u b lica tie  (B o u q u e t &  N o tte n ,  1999) w o rd t  h e t 
b e lan g  v an  de  IM A P -m e th o d e  v o o r  b e d rijfsd o c u m e n te n  n o g  eens b e n a d ru k t. D e  laatste t ie n  
jaar, zo  b e to g e n  d eze  au teu rs , m aa k t b e d rijfsd o c u m e n ta tie  (zow el o p  p a p ie r  als o n lin e ) een  
ev o lu tie  d o o r  o p  h e t  n iv eau  v an  lezers, schrijvers e n  tec h n o lo g ie . T rad itio n e le  d o c u m e n te n , 
aldus B o u q u e t  &  N o tte n ,  z ijn  vaak  n ie t  aangepast aan  d e  h u id ig e  te c h n o lo g ie  e n  aan  de 
b e h o e f te n  van  lezers d ie  d o o r  steeds m e e r  in fo rm a tie  o v erste lp t w o rd e n . O o k  m e rk e n  zij o p  
da t schrijvers o n v o ld o e n d e  in  staat z ijn  s tru c tu u r  in  h u n  tek s te n  aan  te  b re n g e n  e n  d a t zij 
steeds v a k e r v e rv re e m d  ra k en  v an  h e t  u ite in d e lijk e  p ro d u c t  w aaraan  zij slechts e en  d ee l h e b ­
b e n  b ijg ed rag en . D a a r  k o m t n o g  bij d a t de  o n tw ik k e lin g e n  o p  te c h n o lo g isc h  g e b ie d  -  
b e d rijfsd o c u m e n te n  m ak e n  v aak  d ee l u it v an  e en  g e co m p lic ee rd e  in fo rm a tie a rc h ite c tu u r  via 
in te rn e t  e n  in tra n e t -  h e t  n o o d z ak e lijk  m ak e n  d a t de  in fo rm a tie  h iëra rch isch  e n  vo lgens e en  
vaste s tru c tu u r, in  m o d u la ire  in fo rm a tie b o u w s te n e n  w o rd t  o p g e b o u w d  e n  g ep resen tee rd .
IM A P  b ie d t  e en  aan p ak 3 w a a r in  n a u w k e u r ig  w o rd t  v o o rg e sch re v e n  h o e  in fo rm a tie  g e o r­
d e n d  k a n  w o rd e n .4 A a n  d e  In fo rm a tio n  M a p p in g ® -m e th o d e  lig g en  zev en  basisp rin c ip es te n  
g rondslag ; c ru c ia le  c o n c e p te n  z ijn  in fo rm a tie ty p e s , d ie  m eesta l w o rd e n  a an g e d u id  als in fo r­
m a tie m a p p e n  (maps). IM A P  is h e t  m ee s t h e rk e n b a a r  aan  p ro d u c tk e n m e rk e n  als in n erlijk e  
s tru c tu u r , la y -o u t  (zie F ig u u r  1 v o o r  e en  v o o rb e e ld ) . M a a r  e r  is in  de  IM A P -m e th o d e  o o k  
v ee l a an d a ch t v o o r  vaste p ro c ed u re s  d ie  bij h e t  sc h rijv e n  g e v o lg d  m o e te n  w o rd e n . E e n  van  
d e  zev en  daarbij g ev o lg d e  b asisp rin c ip es is d a t v an  d e  segmentering. V olgens d a t p r in c ip e  d ie ­
n e n  sch rijvers in fo rm a tie  te  g ro e p e re n  als k le in e , h a n te e rb a re  e e n h e d e n , d ie  m eesta l in fo r-  
m a tie b lo k k e n  (blocks) w o rd e n  g e n o e m d .W a n n e e r  de  l im ie t v an  n e g e n  in fo rm a tie b lo k k e n  in  
e en  in fo rm a tie m a p  o v e rsch re d e n  w o rd t, m o e t  z o ’n  in fo rm a tie m a p  v o lg en s h e t  p r in c ip e  van  
hiërarchie-van-segmentering-en-labeling o p g esp lits t w o rd e n  in  e e n  lo g isch e  s t ru c tu u r  v an  m e e r­
d e re  in fo rm a tie m a p p e n  m e t  e lk  e en  e ig e n  tite l (label). D e  in h o u d  v an  e en  in fo rm a tie b lo k  
w o rd t  g e s tu u rd  v ia  h e t  relevantieprincipe. D a t  p r in c ip e  sc h rijf t v o o r  da t e lk  b lo k  slechts é én  
so o r t  in fo rm a tie  b e v a t (b ijv o o rb e e ld  n ie t  e e n  d e fin itie  v an  e e n  b e g r ip  é n  e en  v o o rb e e ld  
d aarv an  b in n e n  é é n  b lo k ). V o o r e en  b e p aa ld  o n d e rw e rp  m o e te n  o o k  d eze lfde  w o o rd e n , 
labels, fo rm a te n , s tru c tu re n  e n  v o lg o rd es g e b ru ik t  w o rd e n  (h e t consistentieprincipe).5 B in n e n  
e en  b lo k  g e ld t h e t  labelingsprincipe: e lk  b lo k  m o e t, g e sc h e id en  v an  d e  h o o fd tek s t, e e n  k e rn ­
w o o rd  (label) h e b b e n , w a a rd o o r  h e t  ‘sc a n n e n d ’, v e rticaa l le z en  v e rg em ak k e lijk t w o rd t. A b ­
strac te  in fo rm a tie  m o e t  w o rd e n  g e p re se n tee rd  o p  d e  plaats w a a r de  le z e r  d ie  n o d ig  heeft: 
h e t  zo g en a am d e  geïntegreerde-grafische itemprincipe, e n  m o e t  w o rd e n  aan g e v u ld  m e t, o f  v e r­
v a n g e n  d o o r  b ijv o o rb e e ld  o v e rz ich ten , illustra ties e n  v o o rb e e ld e n . In  IM A P -te rm in o lo g ie :  
h e t  toegankelijke-detailleringsprincipe m o e t  e rv o o r  z o rg e n  da t o o k  bij e en  to e n e m e n d e  m ate  
v an  d e ta ille rin g  de  in fo rm a tie  g e m a k k e lijk  to e g a n k e lijk  blijft.
E lk  in fo rm a tie ty p e  (map) b e h o o r t  to t  e e n  b e p aa ld e  in h o u d e lijk e  c a teg o rie .W e lk e  ca te ­
g o r ie  da t is, h a n g t a f  v a n  h e t  d o e l e n  d e  fu n c tie  v a n  d e  in fo rm a tie  v o o r  de  lezer. E é n  o f  
m e e r  v e rp lic h t te  g e b ru ik e n  s le u te lb lo k k e n  h e lp e n  d e  sc h rijv e r bij h e t  vastste llen  v an  de 
k e rn  v an  de  in fo rm a tie  (en  d a a rm ee  v a n  h e t  in fo rm a tie ty p e ) , e n  bij h e t  p re se n te re n  d aar­
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van. D e  zev en  in fo rm a tie ty p e n  e n  d e  daarbij b e h o re n d e  v e rp lic h te  s le u te lb lo k k e n  z ijn  de  
v o lgende .
Een Inform atie M appin g® -tekst getest: worden de sterallures waargem aakt?
in fo rm a tie ty p e  (map) b ev a t m in im aa l de  sleu te lb lo k k en :
p ro c e d u re proceduretabel, beslissingstabel o f  stroomschema
s tru c tu u r illustratieblok e n  é én  v an  d e  b lo k k e n  omschrijving, onderdelentabel o f
onderdelen-functietabel
classificatie classificatielijst, classificatietabel, vergelijkings- en contrasttabel o f classifica-
tieboom
p ro ces fasentabel, beslissingstabel/als-dan-tabel o f  blokdiagram
c o n c e p t definitie (inclusief kenmerkende eigenschappen), voorbeeld, tegenvoorbeeld
fe it feitenblok
p r in c ip e é én  v an  de b lo k k e n  regel, beleid, standaard, wet, doel, waarschuwing
A l m e t al is de  IM A P -m e th o d e  e en  ste rk  p rescrip tieve  set van  ad v iezen  d ie  le id t to t  e en  g ro te  
m ate  van  co n sisten tie  e n  to t  z ee r h e rk en b a re  teksten . N ie t  o p  v o o rh a n d  d u id e lijk  is e c h te r  
h o e  g esch ik t d ie  tek s ten  z ijn  v o o r  de  z e e r  u ite e n lo p e n d e  situaties w a a rin  v e rsch illen d e  so o r­
te n  lezers m e t  v e rsch illen d e  leesd o e len  in fo rm a tie  u it e en  tek s t p ro b e re n  te  destilleren.
Figuur 1. Voorbeeld van een conceptmap (Information Mapping Inc. Nederland, 1998,p. 7-13)
O verdraagbare Functionele Vaardigheden
Inleiding Door functiebeschrijvingen onder te verdelen in algemene functies, kunnen mensen aanto­
nen hoe hun vaardigheden en ervaring overdraagbaar zijn naar andere gebieden.
Definitie Overdraagbare functionele vaardigheden zijn vaardigheden die men heeft of die men kan ont­
wikkelen en die kunnen overgedragen worden naar een brede waaier van functies of werksitu­
aties. Een overdraagbare functionele vaardigheid is de grootste gemene deler van vaardigheden.
N oot Het analyseren van iemands vaardigheden in de overdraagbare functionele vaardigheden-taal
vergemakkelijkt het schrijven van CV's; daarover zo dadelijk meer.
Voorbeeld Onderstaande tabel toont de overdraagbare functionele vaardigheden voor twee functies.
Functie-type Gewone functieom schrijving Overdraagbare functionele 
vaardigheden
Ober • Neemt bestellingen op
• Dient op
• Dekt de tafels
• Luistert naar klachten 
vanwege een gast omwille 
van een aangebrande biefstuk
• Gaat om met het publiek 
vanuit een service-gerichte 
instelling
• Organiseert zijn/haar tijd 
efficiënt en kan efficiënt 
werken onder tijdsdruk
Lijnmanager • Geeft leiding aan 12 
operators
• Inspecteert afgeleverde 
producten
• Zorgt ervoor dat de producten 
tijdig worden vervaardigd
• Is in staat anderen te leiden
• Is in staat ondergeschikten te 
motiveren, op te leiden en 
superviseren
• Is in staat medewerkers te 
organiseren en in te plannen
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N a a r  h e t  effect v a n  to ep ass in g  v an  de  IM A P -a a n p a k  o p  tek s tk w a lite it is in  h e t  v e r le d e n  e en  
b e sc h e id e n  aan ta l stud ies u itg e v o e rd  (zie v o o r  e en  o v e rz ich t H o r n ,  1992), m eesta l m e t  als 
u itk o m s t da t e en  IM A P -te k s t e ffec tiev er (m ee r c o rre c te  a n tw o o rd e n  bij e e n  o p d ra ch t)  en  
e ffic ië n te r  (sneller) w e rk t, e n  da t d e  w a a rd e r in g  v o o r  e en  IM A P -te k s t h o g e r  is d an  v o o r  e en  
‘c o n v e n tio n e le ’ tekst. E e n  b e la n g r ijk  p ro b le e m  e c h te r  bij d e  m ee ste  s tud ies w a a r  in  H o r n  
(1992) n a a r  w o rd t  v e rw ez e n , b e tre f t  de  tw ijfe lach tig e  k w a lite it v a n  d e  o o rsp ro n k e lijk e , tra ­
d itio n e e l g e sch rev en  te k s te n  w a a rm e e  de  IM A P -v a r ia n te n  v e rg e lek e n  w o rd e n . D e  m eesta l 
n ie t  e rg  o v e rv lo ed ig e  in fo rm a tie  d ie  w o rd t  v e rs trek t o v er d e  e ig e n sc h ap p e n  v an  de  g e to e t­
ste  te k s te n  g ee ft d e  in d ru k  d a t z w ak  g esch rev en  tra d itio n e le  te k s te n  v e rg e lek e n  w o rd e n  m e t 
b ijn a  v a n ze lfsp rek en d  b e te re  IM A P -v e rs ies  v an  d ie  tek s ten . H e t  re su ltaat v an  d e  v e rg e lijk in g  
laat z ich  d an  rad en .
I l lu s tra tie f  v o o r  d eze  b e n a d e r in g  is d e  tes t w a a rto e  d e  b e z o e k e r  v an  d e  w eb site  v a n  Infor­
mation M apping Inc. w o rd t  u itg e n o d ig d . In  e e n  in te rac tiev e  “Show  M e D em o ” b e p aa lt de 
b e z o e k e r  d o o r  h e t  a an k lik k en  v an  s to p w a tch es  h e t  v e rsch il tu ssen  de  leestijd  d ie  n o d ig  is 
v o o r  h e t  v in d e n  v an  in fo rm a tie  in  e e n  ‘ty p ica l business d o c u m e n t’ m e t  e en  k a rig e  u ite rlij­
k e  s t ru c tu u r  e n  de  b e n o d ig d e  lee stijd  v o o r  e en  IM A P -v e rs ie . In d ie n  de  IM A P -v a r ia n t w in t, 
w o rd t  d e  p ro e fp e rso o n  v o o rg e sp ieg e ld  h o e v ee l tijd  e n  g e ld  h ij/z ij  e n  de  o rg an isa tie  k u n ­
n e n  b esp aren . B ij é én  se c o n d e  lee s tijd w in s t v o o r  d eze  tek s t b e te k e n t  d a t al g a u w  $ 2 0 0 0  p e r  
ja a r  v o o r  e e n  b e d r i j f  m e t  100 m ed e w e rk e rs , zo  le e r t  d e  u itk o m st. In d ie n  d e  tra d itio n e le  
v a r ia n t o n v e rh o o p t  w in t, d an  w o rd t  d e  p ro e fp e rso o n  g e fe lic itee rd  m e t z i jn /h a a r  b ijz o n d e ­
re  v a a rd ig h e id  in  h e t  le z en  v an  e en  n ie t  g e - IM A P - te  tekst.
B eh alv e  h e t  p ro b le e m  v an  de  g eb rek k ig  g e d o c u m e n te e rd e  e n  op  h e t  o o g  n ie t  e rg  faire  
c o m p e tit ie  m e t  d e  c o n c u rre n tie , is e r  n o g  e e n  a n d e r  p ro b le e m  in  d e  ra p p o rta g e  o v e r de  
e ffec ten  v an  IM A P. O v e r  o p z e t, u itv o e r in g  e n  re su lta ten  v an  de  e x p e r im e n te n  w o rd t  w e i­
n ig  to t  g e e n  spec ifieke  in fo rm a tie  geg ev en . Z o  w ijs t H o r n  (1982) op  e en  v ijfta l w e l g e p u ­
b lic e e rd e  (m aar m ere n d ee ls  z e e r  lastig  tracee rb are ) stud ies, e n  e e n  g ro te r  aan ta l ü b e rh a u p t 
n ie t  g e p u b lic ee rd e  e x p e r im e n te n  w a a rin  IM A P -te k s te n  e n  tra d itio n e e l p ro z a  w e rd e n  v e r­
g e lek en . G e b lek e n  z o u  z ijn  da t de  g e - IM A P - te  d o c u m e n te n  aan z ie n lijk  b e te r  sco o rd en : 
“ Five re ce n tly  p u b lish e d  stud ies [..] have  in d ic a te d  su p e r io r ity  o f  s tru c tu re d  ap p ro ach es  by  
te n  p e rc e n t  to  50  p e rc e n t  [..].” (H o rn ,1 9 8 2 , p. 3 50). W at d ie  ‘s u p e r io r ity ’ p rec ies  in h o u d t,  
w o rd t  daarbij n ie t  v e rm e ld .
O o k  d e  o o rsp ro n k e lijk e  p u b lica ties  w a a rn a a r  H o r n  v e rw ijs t als hij e x p e r im e n te n  n o e m t 
w a a rin  IM A P -te k s te n  z ijn  ge test, b ie d e n  n ie t  a ltijd  soelaas.W e g ev en  e en  v o o rb e e ld  v an  e en  
v an  d e  m e e r  g e d e g e n  stud ies n a a r h e t  effec t v an  g e - IM A P - te  tek s ten : Jo n assen  &  Falk  
(1980). In  d it a rtik e l, b e sp ro k en  in  H o r n  (1992 , p. 6 2 -6 3 ) , w o rd t  verslag  g ed aan  v an  e en  
o n d e rz o e k  n a a r de  v raag  o f  h e t  m e t  b e h u lp  v an  e en  IM A P -te k s t g e m a k k e lijk e r is o m  in fo r­
m a tie  o p  te  z o e k e n  d an  m e t  e e n  a n d e rso o rtig e  tekst, in  d it geval e e n  g e p ro g ra m m e e rd e  
in s tru c tie . D e  o n d e rzo e k e rs  v o n d e n  da t de  s tu d e n te n  d ie  m e t  d e  IM A P -v e rs ie  w e rk te n , 
n a u w k e u r ig e r  w a re n  (g e m id d e ld  3 3 .9  v an  de 45  a n tw o o rd e n  co rre c t)  d an  d e  s tu d e n te n  d ie 
m e t  de  a n d e re  v e rsie  w e rk te n  (g e m id d e ld  2 2 .9 ). In  h u n  d iscu ssiep arag raa f sch rijv en  de 
a u te u rs  d a t h e t  d o o r  d e  s tru c tu re le  e ig e n sc h ap p e n  v an  d e  IM A P -v e rs ie  g e m a k k e lijk e r is o m  
in fo rm a tie  o p  te  z o e k e n  in  tek s tm a te riaa l. H o r n  (1992) c ite e r t  d eze  c o n c lu s ie  m e t  k e n n e ­
lijke  in s tem m in g .
H elaas g ev en  Jo n assen  &  Falk  m a a r  w e in ig  in fo rm a tie  o v e r de  k e n m e rk e n  v an  de  g e p ro -  
g ra m m e e rd e - in s tru c tie te k s t w a a rm e e  ze  d e  IM A P -v e rs ie  v e rg e lek en . O o k  b lijv en  in  h u n  
verslag  voorb ee ld p assag es u i t  b e id e  o n d e rz o c h te  tekstversies a ch te rw eg e  e n  is h e t  lastig  e en
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g o e d  b e e ld  te  k r ijg e n  v a n  de  v ra g en  d ie  in  de  tes t w e rd e n  gesteld . Z e l f  z eg g e n  de  au teu rs  
in  e e n  passage w a a r H o r n  (1992) o v e r zw ijg t: “ T h e  p o te n tia l  o f  in fo rm a tio n  m a p p in g  as a 
te c h n iq u e  seem s o b v ious; h o w ev er, th e  v ir tu a l ab sen ce  o f  an y  resea rch  base  re legates m a p ­
p in g  to  th e  ‘p o te n tia l  sta tu s’. W h ile  th is s tu d y  w as m e th o d o lo g ic a lly  d e fic ie n t (absence o f  
c o n tro l g ro u p ,7 s tu d y  tim e  facto r, p r io r  e x p e rie n c e , o r  c o n c e rn  w ith  re lev an t le a rn e r  a p ti­
tu d es), i t  w as in te n d e d  o n ly  to  address th e  issues a n d  assu m p tio n s o f  m a p p in g  globally.” (p. 
25) V o o r d e  a n d e re  e x p e r im e n te n  w a a rn a a r  v e rw ez e n  w o rd t  in  H o r n  (1982) e n / o f  in  H o r n  
(1992), g e ld e n  helaas d eze lfd e  o f  e rn s tig e r  b ezw aren .
D u id e lijk  is da t e r  m e e r  e n  b e te r  c o n tro le e rb a a r  w e ten sch a p p e lijk  o n d e rz o e k  m o e t  w o rd e n  
g ed aan  n a a r  d e  e ffec ten  v an  de  to ep ass in g  v an  IM A P  o p  tek s tk w alite it. M e t  h e t  e x p e r im e n t 
da t w ij h ie ro n d e r  b e sc h rijv en , g ev en  w e  e e n  aan z e t to t  z u lk  o n d e rz o e k . W e g in g e n  na  in  
h o e v e rre  de  p re te n tie s  ro n d  IM A P  w o rd e n  w a a rg e m aa k t als d e  p resta ties d ie  w o rd e n  g e le ­
v e rd  m e t  e en  tek s t in  IM A P -fo rm a a t, w o rd e n  v e rg e lek e n  m e t  de  p resta ties d ie  m e t se r ie u ­
ze  c o n c u r re n te n  w o rd e n  b eh aa ld . E e n  w e d s tr ijd  tu ssen  e en  als zw ak  b e k e n d  staande  
b es taan d e  tek s t e n  e en  IM A P -v e rs ie  le e k  ons n ie t  v ee l in te re s sa n te r  d an  e e n  w e d s tr i jd  tu s ­
sen  h e t  v ie rd e  elftal v an  H oeve Vooruit e n  h e t  e erste  v a n  A ja x .W i j  w a re n  g e ïn te re ssee rd  in  
de  u itk o m s te n  v a n  e e n  v e rg e lijk in g  in  e e n  m e e r  reë le  s ituatie , e en  v e rg e lijk in g  o o k  w a a r­
v an  de u itk o m st m in d e r  v o o rsp e lb aa r z o u  z ijn . D a a r to e  l ie te n  w e  e en  IM A P -v e rs ie  c o n ­
c u rre re n  m e t e e n  al ja re n  in  e en  b e d rijfsse ttin g  b e h o o r li jk  fu n c tio n e re n d e  tek s t, e n  m e t  een  
h e rsc h rijv in g  daarv an  d o o r  e en  e rv a ren  sc h rijv e r d ie  n ie t  v e r tro u w d  w as m e t de  IM A P - 
aanpak . In  o n z e  ra p p o rta g e  b e sc h rijv en  w e  w a t v o o r  e ffec ten  w e  p rec ies  o n d e rz o c h te n , en  
w a t v o o r  re su lta ten  w e  p rec ies  g e v o n d e n  h e b b e n . H e t  is a llem aal v an ze lfsp rek en d , m aa r 
zoals gezegd : in  de  IM A P -o n d e rz o e k s l ite ra tu u r  is h e t  g e e n  usance. D a t  w e e rh o u d t  H o r n  
n ie t  v a n  claim s als: “ T h e  co m p ara tiv e  stud ies sh o w ed  th a t  In fo rm a tio n  M a p p in g ’s m e th o d  
w as sig n ifican tly  s u p e r io r  to  th e  m o re  c o n v e n tio n a l m e th o d s ” (H o rn , 1992) e n  “ In fo rm a ­
t io n  M a p p in g ’s m e th o d  has s to o d  th e  tes t o f  t im e  a n d  re sea rch ” (H o rn , 1991).
Een Inform atie M appin g® -tekst getest: worden de sterallures waargem aakt?
2. M e th o d e  van onderzoek
2 .1  P roefpersonen . V o o r  d it o n d e rz o e k  h e b b e n  w e  65 o p e ra to rs  v an  e e n  fa b rie k  v a n  D S M  
b e n ad e rd . A lle  o p e ra to rs  (64 m a n n e n  e n  é én  v ro u w ; g e m id d e ld e  lee ftijd  42  jaa r ; g e m id d e ld  
aan ta l d ien stja ren : 12 jaar) b lek e n  b e re id  o m  m e e  te  w e rk en . E lk e  d e e ln e m e n d e  o p e ra to r  
h a d  als v o o ro p le id in g  d e  v a k o p le id in g  v o o r  p ro c e so p e ra to r  g ev o lg d  (L B O /M B O -n iv e a u ) .  
O m  de claim s v an  IM A P  te  o n d e rz o e k e n , w ild e n  w e  m e t d eze  s tu d ie  su b s tan tië le  v e rsch il­
len  tu ssen  IM A P  e n  de  a n d e re  te k s tv a r ia n te n  k u n n e n  a ch te rh a len . D a a ro m  h e b b e n  w e  
b e s lo te n  o m  65 p ro e fp e rso n e n  in  h e t  o n d e rz o e k  te  b e tre k k e n . D i t  aan tal w as g eb asee rd  op 
e en  g e w en s t o n d e rsc h e id e n d  v e rm o g e n  (power) bij d e  sta tistische  to e ts in g  v an  te n  m in s te  
.80 , bij e e n  g ro te  e ffec to m v an g  e n  e e n  a lp h a  v a n  .05 (zie C o h e n , 1992).
2 .2  T e kstva r ia n ten . V e rg e lek en  w e rd e n  d r ie  tek s tv a rian ten : e e n  tek s t d ie  bij D S M  in  
g e b ru ik  is (A), e e n  IM A P -v a r ia n t v an  d ie  tek s t (B), e n  e en  n ie t  v o lg en s de  IM A P -m e th o -  
de  h e rsch re v e n  v a r ia n t (C ). D o e l  w as a ldus d r ie  vo lw aard ig e  c o n c u r re n te n  te  c reë ren . W e 
lic h te n  de  v a r ia n te n  k o r t  toe .
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A  E e n  b e s taan d e  tek s t v an  D S M , g ese lec tee rd  d o o r  e e n  in s tru c te u r  v an  D S M .V o lg en s deze  
in s tru c te u r  is d eze  tek s t ty p e re n d  v o o r  h e t  so o r t  te k s te n  w a a rm e e  d e  o p e ra to rs  m e t  n a m e  
aan  h e t  b e g in  v an  h u n  lo o p b a a n  w o rd e n  g e c o n fro n te e rd .V o o r z o v e r o ns b e k e n d  d e d e n  z ich  
ro n d  d eze  tek s t m eesta l g e e n  b i jz o n d e re  p ro b le m e n  v o o r. E e n  passage u i t  d eze  tek s t, d ie  e en  
to ta le  len g te  h a d  v an  d r ie  A 4 -tje s , is de  v o lg en d e .
R egenereren.
[.. ]
N a  tw e e  u u r  re g e n e re re n  w o rd t  d e  m e th a a n  d o o rz e t  g e s to p t e n  w o rd t  d e  d ro g e r  
v e rv o lg en s e e n  h a lf  u u r  m e t 100 N m 3 / h  (125 k g /u )  d ro g e  s tik s to f  v an  2 9 0  o C  
d o o rg e b la ze n  n a a r  de fakkel. N a d a t  de  d ro g e r  is d o o rg e b la ze n , w o rd t  g es ta rt m e t  h e t  
a fk o e len  v an  d e  d roger, v an  2 9 0  o C  te ru g  n a a r  50  o C  m e t  b e h u lp  v a n  d ro g e  stik ­
stof. D e  d ro g e  s tik s to f  w o rd t  d o o r  e e n  v en tila to r , v ia  e e n  k o e le r, o v er d e  d ro g e r 
g ec ircu leerd .
In d ie n  d e  te m p e ra tu u r  in  d e  d ro g e r  to t  o n g e v e e r  50  o C  is ged aa ld , w o rd t  de  s tik - 
s to fk o e lin g  g esto p t.
D e  d ro g e r  w o rd t  v e rv o lg en s m e t v erse  iso b u taa n  o p g e v u ld  e n  is v o o r  h e rn ie u w d  
g e b ru ik  g e reed .
B  E e n  h e rsc h rijv in g  v an  de  D S M -te k s t  d o o r  d e  v ie rd e  a u te u r  v a n  d it a rtik e l, vo lg en s de  
s ta p p en  u it de  IM A P -m e th o d e . D e  m a n a g in g  d ire c to r  v an  In fo rm a tio n  M a p p in g  N e d e r ­
lan d  c o n tro le e rd e  d e  tekst, e n  g a f  te  k e n n e n  d a t e r  n a a r  z ijn  o o rd e e l sp rake w as v an  e e n  c o r­
re c te  to ep ass in g  v an  de  IM A P -m e th o d e , m e t  b e h o u d  v an  de in fo rm a tie  v an  d e  o o rsp ro n ­
k e lijke  tekst. E e n  passage u it d eze  v a ria n t, o o k  o v er h e t  re g en e ra tiep ro c es , staat h ie ro n d e r.
3. H et regeneratieproces
Procesoverzicht Hieronder volgt een beschrijving van het regeneratieproces.
Fase W ie/w at Beschrijving
[..] [..] [.. ]
8 Methaan
doorzet
Stopt na 2 uur regenereren
9 Operator Blaast de droger een half uur door naar de fakkel 
met 100 Nm3/h  (125 kg/u) droge stikstof van 290°C
10 Droger Koelt af van 290°C terug naar 50°C met behulp van 
droge stikstof
11 Ventilator Blaast de droge stikstof door de droger
12 Stikstof-
koeling
Stopt indien de temperatuur van de droger daalt tot 
50 °C
13 Operator Vult de droger op met verse isobutaan en de droger 
is voor hernieuwd gebruik gereed
C  E e n  h e rsch rijv in g  v an  d e  D S M -te k s t v an  d e  h a n d  v an  e en  d o c e n t  B e d rijfsco m m u n ica tie . 
H e t  v e rzo e k  was de  D S M  tek s t te  v e rb e te re n , m a a r  zo  da t d e  d aa rin  v e rw o o rd e  in fo rm a tie
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b e h o u d e n  b leef. D a t  v e rzo e k  w e rd  g e r ic h t  aan  tw e e  aan  de  K U  N ijm e g e n  w e rk za m e  d o c e n ­
ten , d ie  n ie t  b e k e n d  w a re n  m e t de  IM A P -m e th o d e  e n  d ie  o o k  n ie t  b e tro k k e n  w a re n  bij d it 
o n d e rzo e k . D e  d o o r  h e n  h e rsch rev en  versies w e rd e n  v e rg e lek en  d o o r  a ch t laatstejaars s tu ­
d e n te n  B e d rijfsco m m u n ica tie . D e  tek s t d ie  zij (op é én  s tu d e n t na) d e  b este  v o n d e n , w e rd  
g e b ru ik t v o o r  d it o n d e rzo e k . U i t  deze  tek s t k o m t d e  v o lg en d e  passage.
V erloop van h e t  zu iveringsproces
Een Inform atie M appin g® -tekst getest: worden de sterallures waargem aakt?
N a  2 u u r  re g e n e re re n  w o rd t  de m e th a a n d o o rv o e r  g e sto p t. D a n  w o rd t  de  d ro g e r  een  
h a lf  u u r  m e t 100 N m 3 / h  (125 k g /u )  d ro g e  s tik s to f  v an  2 9 0  o C  d o o rg e b la ze n  n aar 
de  fakkel. D a a rn a  w o rd t  de  d ro g e r  a fg ek o e ld  v an  2 9 0  o C  te ru g  n a a r  5 0  o C , m e t  
b e h u lp  v an  d ro g e  stiksto f. D e  d ro g e  s tik s to f  w o rd t  d o o r  e e n  v en tila to r, v ia  e en  k o e ­
ler, o v er de  d ro g e r  g e c ircu lee rd .
W a n n e e r  de  te m p e ra tu u r  in  de  d ro g e r  to t  o n g e v e e r  50  o C  is ged aa ld , w o rd t  de  
s tik sto fk o elin g  g esto p t. D e  d ro g e r  is n u  v o o r  h e rn ie u w d  g e b ru ik  g e ree d  e n  k a n  w e e r  
m e t  v erse  iso b u taa n  o p g e v u ld  w o rd e n .
2 .3  O p d ra ch t. A a n  alle p ro e fp e rso n e n  w e rd  e en  o p d ra c h t g eg ev en  d ie  b e s to n d  u i t  zes re la ­
t ie f  g e m ak k e lijk e  m ee rk eu z e v ra g e n , d ie  w e rd e n  g e fo rm u le e rd  in  overleg  m e t de  in s tru c te u r  
v an  n ie u w e  o p e ra to rs . D e ze  m a te rie d e sk u n d ig e  c o n tro le e rd e  o o k  d e  d e fin itiev e  fo rm u le ­
r in g e n  v an  v ra g en  e n  a n tw o o rd e n  o p  z in v o lh e id  e n  c o rre c th e id . T er illu stra tie  v o lg t h ie r  
v raag  5, d ie  aan slu it bij de v o o rb e e ld fra g m e n te n  h ie rb o v en :
Bij w e lk e  te m p e ra tu u r  v an  d e  d ro g e r  w o rd t  d e  s tik sto fk o elin g  gesto p t?
A  2 9 0  o C  
B  150 o C  
C  50  o C
2 .4  D e s ig n .  D e  p ro e fp e rso n e n  w e rd e n  v e rd ee ld  o v er d r ie  g ro e p e n . In  ied e re  g ro e p  m aa k ­
te n  d e  p ro e fp e rso n e n  d e  o p d ra c h t m e t  é é n  v a n  de  d r ie  tek s tv a rian ten .
O m  te  v o o rk o m e n  d a t de  re su lta ten  v a n  h e t  o n d e rz o e k  b e ïn v lo e d  z o u d e n  w o rd e n  d o o r  
v e rsch illen  in  de  leesv aard ig h e id  v an  de  p ro e fp e rso n e n , w e rd  d e  p ro e fp e rso n e n  v e rz o c h t o m  
en k ele  w e k e n  v o o r  de  aanvang  v a n  h e t  o n d e rz o e k  e en  cloze-test te  m ak en . D e  tek s t d ie  d aar­
to e  w e rd  g e b ru ik t,  w as e en  n ie t  v an  D S M  afk o m stig  te c h n isc h  d o c u m e n t. In  d eze  tek s t w as 
c o n fo rm  de g e b ru ik e lijk e  p ro c e d u re  bij e e n  c lo z e - te s t (A ld erso n , 1979) e lk  v ijfde  w o o rd  
w e g g e la te n , m e t  v o o rb ijg a an  aan  g e ta llen  e n  z e e r  spec ifieke  te rm e n . H e t  aan ta l d o o r  de  
p ro e fp e rso n e n  c o rre c t  in g ev u ld e  w o o rd e n  (h u n  cloze-score) w as é é n  v an  de tw e e  v a riab e len  
d ie  w e rd e n  g e b ru ik t  in  e e n  m a tc h in g -p ro c e d u re . D e  a n d e re  v a riab e le  w as h e t  a an tal d ien s t­
ja re n  bij D S M ; d it o m  e e n  e v en tu e le  s to re n d e  in v lo e d  v a n  e rv a r in g  m e t  h e t  o n d e rw e rp  van  
de te k s te n  te  m in im alise ren .
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Tabel 1. Design van het experiment
Groep 1 (22 ppn) Groep 2 (21 ppn) Groep 3 (22 ppn)
Oorspronkelijke tekst IMAP-variant Door communicatiedocent 
herschreven variant
2 .5  Procedure. D e  p ro e fp e rso n e n  w e rd e n  ie d e r  a fzo n d e rlijk  aan  h e t  w e rk  g eze t. N a  e en  
in le id e n d e  in s tru c tie , d ie  bij e lke  p ro e fp e rso o n  le tte r lijk  w e rd  h e rh aa ld , w e rd  de  d esb e ­
tre ffe n d e  tek s t g e p re se n te e rd  p lus e e n  sy s teem k aartje  m e t  d aaro p  de  eerste  v a n  d e  zes m e e r­
k e u ze v rag e n  d ie  b e a n tw o o rd  m o e s te n  w o rd e n . O p  d a t m o m e n t  o o k  b e g o n  d e  tijd m e tin g . 
Z o d ra  de  p ro e fp e rso o n  h e t  a n tw o o rd  o p  de  eerste  v raag  h a d  g eg ev en  é n  d e  plaats h a d  aan ­
g e w ez e n  w a a r  v o lg en s h e m  da t a n tw o o rd  s to n d , w e rd  de t ijd  g e s to p t .8 H e t  a n tw o o rd  e n  h e t  
a an tal s e c o n d e n  da t h e t  h a d  g e k o st o m  h e t  a n tw o o rd  te  v in d e n , w e rd e n  g e n o te e rd . In d ie n  
de  p ro e fp e rso o n  w e l h e t  c o rre c te  a n tw o o rd  gaf, m a a r  daarbij n ie t  de  ju is te  p le k  in  d e  tek s t 
aanw ees, w e rd  h e t  a n tw o o rd  fo u t  g e rek en d . O m  o n g e w en s te  v o lg o rd e -e ffe c te n  te  v o o rk o ­
m e n , w e rd e n  d e  v ra g en  steeds in  w ille k e u rig e  v o lg o rd e  gesteld .
N a d a t  alle zes de  v ra g e n  b e a n tw o o rd  w a ren , n o te e rd e  de  p ro e fp e rso o n  o p  e e n  v ra g e n ­
lijst z ijn  o o rd e le n  o v er d iverse  a sp ec ten  v an  d e  tek s t, e n  g a f  h ij e en  g lo b aa l to ta a lo o rd e e l. 
V ervo lgens g a f  hij o o k  e e n  g lo b aa l to ta a lo o rd e e l o v e r de  a n d e re  tw e e  tek s ten . D a a rn a  h a d  
de  p ro e fp e rso o n  d e  g e le g e n h e id  o m  o p m e rk in g e n  o v e r d e  te k s te n  te  m ak en .
2 .6  A fh a n k e l i jk e  variabelen . O m  d e  o n d e rzo e k sv ra g en  te  k u n n e n  b e a n tw o o rd e n  w e rd e n  
d e  scores o p  d e  v o lg en d e  d r ie  a fh an k e lijk e  o n d e rz o e k sv a ria b e le n  g e m e ten :
• e ffec tiv ite it
• e ffic iën tie
• o o rd e e l
O n d e r  effectiviteit w e rd  h e t  aan tal c o rre c te  a n tw o o rd e n  o p  d e  v ra g en  verstaan . Efficiëntie 
w e rd  vastgeste ld  o p  basis v an  h e t  aan ta l se c o n d e n  d a t e e n  p ro e fp e rso o n  n o d ig  h a d  o m  e en  
a n tw o o rd  te  v in d e n . H e t  oordeel v an  de  p ro e fp e rso n e n  w e rd  g e m e te n  d o o r  ze  m e t e en  rap ­
p o r tc i j fe r  e en  to ta a lo o rd e e l te  la te n  g ev en  v o o r  e lk  v an  de  tek s te n , e n  d o o r  h u n  o p  e en  v ijf- 
p u n tssch aa l o o k  u itsp rak e n  te  o n tlo k k e n  o v er leesg em ak , g e s tru c tu re e rd h e id , o p z o e k g e m a k  
e n  b e g rijp e lijk h e id  v an  de  d r ie  tek s ten .
3. R esu lta ten
3 .1  G e b ru ik te  s ta tis tisch e  toetsen . V o o r  h e t  an aly se ren  v an  d e  re su lta ten  z ijn  m u ltiv a ria te  
v a rian tie -an a ly ses u itg e v o e rd  m e t b e h u lp  v an  d e  p ro c e d u re  G e n e ra l L in e a r  M o d e l  in  SPSS. 
Als e r  in  de  sta tistische to e ts  sp rake  is v a n  e e n  b in n e n -p ro e fp e rs o n e n fa c to r  w o rd t  h ie ro n ­
d e r  b eh a lv e  d e  F -  e n  p -w a a rd e n  o o k  W ilk s ’ lam b d a  (^) v e rm e ld .W a a r  sprake b le e k  v an  e en  
s ig n ifican te  to e tsu itk o m s t z ijn  p o s t-h o c  analyses m e t  de  m e th o d e  B o n fe ro n n i u itg e v o e rd  
o m  de  p re c iez e  g ro ep sv ersch illen  n a  te  gaan. O m  te  a c h te rh a le n  o f  p ro e fp e rso o n v a riab e le n
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zoals lee ftijd  e n  aan ta l d ien s tja ren  in v lo e d  h e b b e n  g e h ad  op  de  re su lta ten , z ijn  m u ltiv a ria te  
cov arian tie -an a ly ses u itg ev o erd .
3 .2  H o e  e ffec tie f z i j n  de tek s ten ?  D e  65 p ro e fp e rso n e n  b lek e n  v a n  de zes m ee rk eu z e v ra g e n  
e r  m in im a a l tw e e  e n  m ax im aa l zes c o rre c t  te  h e b b e n  b e a n tw o o rd  (M  =  4 .6 9 ; SD  =  1.00). 
O v e r  h e t  to ta a l v an  d e  zes v ra g en  w e rd  g e m id d e ld  78%  c o rre c t  b e a n tw o o rd  (zie T ab e l 2).
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Vraag 1 96% 100% 86% 94% Nee
Vraag 2 91% 95% 96% 94% Nee
Vraag 3 68% 67% 64% 66% Nee
Vraag 4 59% 48% 68% 58% Nee
Vraag 5 68% 67% 86% 74% Nee
Vraag 6 64% 81% 96% 80% Ja
Gemiddelde 74% 76% 67% 78% Nee
U it  T abel 2 b lijk t da t e r  g e e n  sig n ifican te  v e rsch illen  w a re n  tu ssen  d e  g e m id d e ld e  scores bij 
de  d r ie  tek s tv a r ia n te n  (F (2 ,62) =  1 .155; p  =  .322). B ij d e  scores p e r  v raag  w as e r  a lleen  bij 
v raag  6 e e n  s ig n ifican t versch il. U i t  d e  p o s t-h o c  analyse b le e k  d a t bij v raag  6 de  d o o r  de  
c o m m u n ic a tie d o c e n t  h e rsch re v e n  tek s t e ffec tiev er w as d an  de  o o rsp ro n k e lijk e  tekst; e r  w as 
g e e n  s ig n ifican t v e rsch il tu ssen  d e  IM A P -te k s t enerz ijd s  e n  de  o o rsp ro n k e lijk e  tek s t e n  de  
d o o r  de  d o c e n t  h e rsch re v e n  tek s t anderz ijd s.
3 .3  H o e  e ffic iën t z i j n  de teksten ?  D e  65 p ro e fp e rso n e n  h a d d e n  g e m id d e ld  ru im  d rie  m in u ­
te n  n o d ig  o m  d e  o p d ra c h t te  m a k e n  (M  =  1 9 3 .9 2  se c o n d e n , SD  =  7 0 .8 6 ).
Tabel 3. Aantal secondes per vraag bij de drie teksten (gemiddelden, standaarddeviaties tussen haakjes)
Vraag Oorspronkelijke 
tekst (N = 22)
IMAP-variant 
(N = 21)
Door docent herschreven 




Vraag 1 28.59 23.95 38.23 30.35 Ja
(17.11) (15.96) (21.76) (19.16)
Vraag 2 27.32 30.95 35.59 31.29 Nee
(20.16) (28.06) (36.24) (28.67)
Vraag 3 30.82 34.33 34.86 33.32 Nee
(16.54) (20.11) (19.28) (18.48)
Vraag 4 32.82 38.67 50.59 40.72 Ja
(19.66) (23.32) (28.15) (24.76)
Vraag 5 27.41 21.00 33.41 27.37 Nee
(16.29) (9.69) (36.86) (24.25)
Vraag 6 32.73 34.57 25.45 30.86 Nee
(25.34) (25.02) (20.19) (23.57)
Gemiddelde 29.95 30.58 36.36 32.32 Nee
per vraag (10.36) (9.40) (14.41) (11.81)
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U it  T abel 3 b lijk t da t e r  g e e n  sig n ifican te  v e rsch illen  w a re n  tu ssen  d e  g e m id d e ld  b e n o d ig ­
d e  a an ta llen  seco n d es bij d e  d r ie  te k s te n  (F (2,62) =  2 .0 1 9 ; p  =  .141). B ij h e t  aan ta l se c o n ­
des p e r  v raag  b le e k  e r  bij v raag  1 e n  v raag  4  e e n  sig n ifican t versch il. U i t  de  p o s t-h o c  an a ­
lyse b le e k  da t bij v raag  1 d e  v o lg en s de IM A P -m e th o d e  h e rsch re v e n  v a r ia n t e ffic ië n te r  was 
dan  d e  d o o r  d e  d o c e n t  h e rsch re v e n  tekst. D e  o o rsp ro n k e lijk e  D S M -te k s t  v e rsch ild e  bij deze  
v raag  n ie t  s ig n ifican t v an  d e  d o o r  d e  d o c e n t  h e rsch re v e n  tek s t e n  de  IM A P -te k s t.  B ij v raag  
4  b le e k  de  o o rsp ro n k e lijk e  tek s t e ffic ië n te r  d a n  d e  d o o r  de  d o c e n t  h e rsch re v e n  tekst. D e  
IM A P -te k s t v e rsch ild e  h ie r  n ie t  s ig n ifican t v a n  d e  tw e e  a n d e re  tek s ten .
3 .4  H o e  worden de teksten  beoordeeld? U it  Tabel 4  is a f  te  lezen  dat de  p resen ta tievorm  een  sig­
n ifican t effect h ad  op  de  gegeven  rapportc ijfers (W ilks’ l =  0 .6 8 5 , F (2 ,61) =  14.016; p  =  .001).
Tabel 4. Rapportcijfers per tekst
Rapportcijfer Oorspronkelijke 
tekst (N = 65)
IMAP-variant
(N = 65)
Door docent herschreven 
variant (N=65)
Minimum 2 4 4
Maximum 10 10 9
Gemiddelde 7.38 7.71 6.72
Standaarddeviatie 1.21 1.38 1.19
U i t  de  p o s t-h o c  analyse b le e k  da t de  IM A P -te k s t,  m e t  e e n  g e m id d e ld e  v an  7 .7 1 , s ign ifican t 
p o s itie v e r w e rd  b e o o rd e e ld  d an  de  d o o r  de  d o c e n t  h e rsch re v e n  tek s t (6.72) . D e  o o rsp ro n ­
k e lijke  tek s t (7.38) w e rd  n ie t  s ig n ifican t p o s itie v e r o f  n e g a tiev e r b e o o rd e e ld  d an  d e  a n d ere  
tek s ten .
O o k  is n ag eg aan  o f  de  p ro e fp e rso n e n  d e  tek s t w a a r ze  d e  o p d ra c h t m e e  h e b b e n  g em aak t 
an d ers  b e o o rd e e ld e n  d an  de tw e e  tek s te n  w a a r ze z e lf  n ie t  m e e  h a d d e n  g ew erk t. D e  resu l­
ta te n  z ijn  te  v in d e n  in  T abel 5. D e  v a riab e le  ‘tek s t w a a rm e e  is g e w e rk t’ h a d  g e e n  sign ifican t 
effect o p  d e  rap p o rtc ijfe rs  d ie  w e rd e n  g eg ev en  (W ilks’ l  =  1 .827 , F (4, 122); p  =  .128).
Tabel 5. Rapportcijfers per groep (gemiddelden, standaarddeviaties tussen haakjes)
Groep Oorspronkelijke 
tekst (N = 22)
IMAP-variant 
(N = 21)
Door docent herschreven 
variant (N = 22)
Groep 1 (gewerkt met 7.77 7.95 6.68
oorspronkelijke tekst) (0.92) (1.29) (1.09)
Groep 2 (gewerkt met 7.19 7.33 6.29
IMAP-tekst) (0.98) (1.28) (1 .01)
Groep 3 (gewerkt met door 7.18 7.82 7.18
docent herschreven tekst) (1.56) (1.53) (1.33)
D e  p ro e fp e rso n e n  is o o k  g ev raag d  de te k s te n  w a a rm e e  ze  z e lf  h a d d e n  g e w erk t, o p  v ijf- 
p u n tssc h a le n  te  b e o o rd e le n  o p  de  d e e lasp ec ten  leesg em ak , g e s tru c tu re e rd h e id , o p z o e k g e -  
m a k  e n  b e g rijp e li jk h e id . A ls a n tw o o rd m o g e lijk h e d e n  h a d  m e n  h ie rv o o r  te r  b e sch ik k in g : 
1 =  z e e r  slech t, 2 =  slech t, 3 =  m atig , 4  =  g o e d  e n  5 =  z e e r  g o e d . In  T abel 6 staan de  resul­
ta te n  v e rm e ld  (waarbij h o g e  scores d u id en  op  positieve oo rd e len ).
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Tabel 6. Oordelen over deelaspecten op 5-puntsschaal (gemiddelden, standaarddeviaties tussen haakjes)
Deelaspect Oorspronkelijke 
tekst (N = 22)
IMAP-variant 
(N = 21)
Door docent herschreven 
variant (N = 22)
Leesgemak 4.05 3.81 4.00
(0.49) (0.68) (0.44)
Begrijpelijkheid 4.14 3.95 4.05
(0.64) (0.59) (0.58)
Gestructureerdheid 3.95 4.00 3.82
(0.65) (0.63) (0.73)
Opzoekgemak 4.09 3.86 3.86
(0.75) (0.79) (0.77)
D e  p ro e fp e rso n e n  b lek e n  d e  te k s te n  n ie t  s ig n ifican t v e rsch illen d  te  b e o o rd e le n  op  de  v ie r  
b ev raag d e  d e e lasp ec ten  (W ilk s’ l  =  0 .8 9 6 , F (6 , 120) =  1 .130; p  =  .349).
3 .5  In v lo e d  van proefpersoonvariabelen . O m  te  o n d e rz o e k e n  o f  p ro e fp e rso o n v a riab e le n  
w aarv an  d e  w a a rd e n  b e k e n d  w a re n  (leeftijd , e rv a rin g  in  aan tal d ien s tja ren  e n  c lo ze-sco re ) 
v an  in v lo e d  z ijn  g ew eest op  d e  re su lta ten , z ijn  m u ltiv a ria te  co v arian tie -an a ly ses u itg ev o erd . 
U i t  de  to e ts in g  b le e k  d a t g e e n  v an  d e  o n d e rz o c h te  co v ariab e len  (o o k  n ie t  d e  v a riab e len  
e rv a rin g  e n  c lo ze-sco re , w aaro p  te v o re n  w as g e m a tch t)  e e n  s ig n ifican te  in v lo e d  o p  de  resu l­
ta te n  h e e f t  g eh ad . D e  u itk o m s te n  staan  in  T abel 7.
Tabel 7. Covariantie-analyseresultaten
Proefpersoonvariabele Wilks’ l F P
Dienstjaren 0.974 (2, 60): 0.796 .456
Leeftijd 0.983 (2, 60): 0.533 .589
Cloze-score 0.926 (2, 57): 2.266 .113
4. D iscu ss ie
D e  g e v o n d e n  re su lta ten  o v e rz ien d , m o e t  de  v raag  o f  d e  p resta ties m e t  d e  IM A P -te k s t d ie  
m e t d e  a n d e re  te k s te n  o v e rtre ffen  n e g a tie f  w o rd e n  b e a n tw o o rd . D e  IM A P -te k s t b lijk t n o c h  
s ig n ifican t effectiever, n o c h  sig n ifican t e ffic ië n te r  d an  de o o rsp ro n k e lijk e  D S M -te k s t  e n  de  
d o o r  e e n  e rv a ren  sc h rijv e r h e rsch re v e n  versie. O p  h e t  p u n t  v an  de  to ta a lo o rd e le n  sco o rd e  
de  IM A P -te k s t w e l s ig n ifican t h o g e r  d an  de  d o o r  d e  e rv a re n  sc h rijv e r h e rsch re v e n  tekst, 
m a a r  n ie t  s ig n ifican t h o g e r  d an  de  o o rsp ro n k e lijk e  tekst. O p  g e e n  v an  d e  b ev raag d e  d e e l­
a sp ec ten  w e rd e n  sig n ifican te  v e rsch illen  g e v o n d e n  in  de  o o rd e le n  o v e r de  d r ie  tek s tv a rian ­
ten . E r  b le e k  g e e n  n o e m e n sw aa rd ig e  in v lo e d  v an  d e  p ro e fp e rso o n v a ria b e le n  leeftijd , d ien s t­
ja re n  e n  c lo z e -sco re  o p  d e  resu lta ten .
O n z e  b e v in d in g e n  b ie d e n  e e n  h e ld e r  b ee ld : h e t  effec t d a t de  g e te ste  IM A P -te k s t h e e f t 
op  d e  d o e lg ro e p  o n d e rsc h e id t z ic h  in  g e e n  e n k e l o p z ic h t v an  h e t  effec t v an  de  tek s t d ie  h e t  
d e sb e tre ffen d e  b e d r i j f  z e lf  g e b ru ik t.  O o k  m e t  de  n ie t  g e - IM A P - te  tek s tv a r ian t v an  de  h a n d
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v an  e en  e rv a re n  a u te u r  z ijn  e r  o p  h e t  p u n t  v a n  d e  e ffec tiv ite it e n  d e  e ffic iën tie  g e e n  v e r­
sch illen  g e v o n d en . A lleen  w a a r h e t  de  a a n tre k k e lijk h e id  b e tre ft, s c o o r t  d eze  tek s t lag e r d an  
de  IM A P -v a ria n t. N a tu u r li jk  m o e t  daarb ij w o rd e n  a a n g e te k e n d  d a t h e t  o n d e rz o e k  slechts 
é én  tek s t b e tr o f  w aarv an  v e rsch illen d e  v a r ia n te n  w e rd e n  g e test, e n  da t v e rg e lijk b aar o n d e r ­
z o e k  m e t  a n d e re  te k s te n  w e lk o m  is. M a a r  d u id e lijk  is d a t d e  re su lta ten  v an  h e t  e x p e r im e n t 
da t w ij g ed aan  h e b b e n , d e  c la im  d a t IM A P -a a n p a k  to t  b e te re  te k s te n  z o u  le id e n , n ie t  
o n d e rs te u n e n . H o o g u i t  d é n k e n  lezers v an  d e  h ie r  v e rg e lek e n  te k s te n  d a t IM A P -te k s te n  
b e te r  zijn .
D a t  b e te k e n t  n ie t  d a t e r  aan  de IM A P -m e th o d e  g e e n  v o o rd e le n  v e rb o n d e n  z o u d e n  
k u n n e n  z ijn .V o o rs te lb a a r is d a t to ep ass in g  bij lan g ere  te k s te n  o f  bij a n d e re  te k s tso o r te n  o f  
in  a n d e re  m ed ia , w e l to t  e ffec tiv ite its - o f  e ffic iën tiew in st le id t, e n  a ldus h e t  g e b ru ik sg em ak  
v an  d e  d o c u m e n te n  te n  g o e d e  k o m t. O o k  is d e n k b a a r  d a t e r  o m s ta n d ig h e d e n  z ijn  w a a rin  
g e - IM A P - te  te k s te n  to t  b e te re  le e rre su lta te n  le id e n  d a n  tra d itio n e e l g e s tru c tu re e rd e  en  
v o rm g e g e v e n  tek s te n . D aarn aast k u n n e n  w e  o ns v o o rs te lle n  da t IM A P  aan z ien lijk e  v o o r ­
d e le n  o p lev e rt bij de  p ro d u c tie  v an  d o c u m e n te n . V o o r de  h a n d  lig t im m e rs  d a t de  stan ­
d a ard ise rin g  d ie  zo  k e n m e rk e n d  is v o o r  de  IM A P -a a n p a k , bij te k s tp ro d u c tie  tijd b e sp a rin g  
o p  k a n  leveren . H e t  w o rd t  a lleen  h o o g  tijd  da t e r  m e e r  se rieu s o n d e rz o e k  w o rd t  g ed aan  
n a a r  h e t  b e s taan  e n  d e  o m v an g  v a n  d it  so o r t d e n k b a re  e ffec ten . D e  IM A P -a a n p a k  h e e f t te  
v ee l p o te n tie  -  e n  p re te n tie s  -  o m  z u lk  o n d e rz o e k  a ch te rw e g e  te  laten .
N o te n
1 “We have looked everywhere: psychology, general systems theory, computer science, philosophy, advertising, 
and magazine writing.All these sources have provided us with ideas and methods" (Horn, 1985: 181).
2
3 Bouquet & Notten spreken van een ‘paradigma’.
4 Zie voor een uitgebreid overzicht van de IMAP-methode bijvoorbeeld Horn (1969; 1976; 1985), Notten 
(1996) en het cursumateriaal (niet gepubliceerd) van Information Mapping Nederland (1998). Ook op de web­
site van Information Mapping Inc. wordt de methode beschreven.
5 In de cursusmap (Information Mapping Inc. Nederland, 1998) wordt overigens tegen dit principe gezondigd 
bij het gebruik van de term ‘informatie-eenheid’, die niet alleen gehanteerd wordt voor een verzameling van 
(maximaal negen) informatieblokken (p. 3-A-2), maar ook als synoniem van een afzonderlijk informatieblok 
(p. 3-A-3, p. 3-A-5). Bovendien wordt “een verzameling informatieblokken" elders aangeduid met de term 
‘informatiemap’ (p. 3-B-11).
6
7 Bedoeld is een groep die moest werken met een tekst die in de vorm van lopend proza was geschreven 
(Jonassen & Falk, 1980, p. 24).
8 Omdat het denkbaar was dat er proefpersonen zouden zijn die op basis van hun voorkennis antwoord kon­
den geven op een aantal vragen zonder een tekst gelezen te hebben, en omdat wij in de eerste plaats geïnte­
resseerd waren in de kwaliteit van de teksten, werd iedereen verzocht steeds de precieze plaats aan te wijzen 
waar het antwoord stond.
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